2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
ה/דיחי ה/ןמלא דלי םע ה/ןמלא
 2 םע ה/ןמלא
םידלי
 3 םע ה/ןמלא




3.5 5.2 6.6  --  -- 2.6
4.1 6.1 7.8  --  -- 3.1
5.2 7.9 10.0  --  -- 3.7
8.3 12.4 15.7  --  -- 6.2
33.9 45.5 56.4  --  -- 25.5
480.5 705.8 931.5  --  -- 360.7
שדח לקש
118.3 173.8 229.3  --  -- 88.7
376.5 552.7 728.8  --  -- 282.4
668.8 982.5 1,296.2 1,613.8 313.7 501.8
1,016.0 1,492.0 1,968.0 2,444.0 476.0 762.0
1,124.0 1,651.0 2,178.0 2,705.0 527.0 844.0
1,159.0 1,703.0 2,247.0 2,791.0 544.0 873.0
1,207.5 1,771.8 2,336.0 2,900.3 564.3 908.3 74.0
1,283.8 1,882.1 2,480.3 3,078.6 598.3 965.5 77.0
1,384.0 2,030.0 2,676.0 3,322.0 646.0 1,037.0 79.0
1,444.0 2,121.0 2,798.0 3,475.0 677.0 1,085.0 82.0
1,481 2,176 2,871 3,566 695 1,113 84
1,481 2,176 2,871 3,566 695 1,113 84
1,481 2,176 2,871 3,566 695 1,113 84
1,481 2,176 2,871 3,566 695 1,113 84
1,481 2,176 2,871 3,566 695 1,113 84
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